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Asimetri informasi menyebabkan informasi pada laporan 
keuangan tidak relevan dan reliable sehingga informasi yang didapat 
tidak berkualitas dan dapat menganggu pengambilan keputusan 
principal (pemilik perusahaan dan investor). Salah satu cara untuk 
meminimalisasi asimetri informasi adalah dengan menugaskan 
auditor untuk memeriksa keandalan laporan keuangan. Tingkat 
asimetri informasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 
berasal dari auditor, yaitu audit tenure dan spesialisasi auditor. Audit 
tenure diukur dari jumlah berturut-turut untuk masa perikatan KAP 
dengan klien yang sama sebelum bergantinya KAP, sedangkan 
spesialisasi auditor diukur dengan melihat pangsa pasar berdasarkan 
total aset klien yang diaudit oleh KAP pada suatu industri tertentu. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit tenure 
dan spesialisasi auditor terhadap asimetri informasi. Objek penelitian 
adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 
2012-2014, dengan sampel 87 perusahaan yang dipilih dengan teknik 
purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linear 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit tenure dan 
spesialisasi auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap asimetri 
informasi. 
 
















Information asymmetry causes the information in financial 
statements are not relevant and reliable so that the information 
obtained is not qualified and could be disturb the principal for making 
decision (the company owner and investor). One solution to minimize 
information asymmetry is to assign an auditor to check the reliability 
of financial statements. The level of information asymmetry can be 
influenced by several factors came from the auditor, which is audit 
tenure and auditor specialization. Audit tenure is measured from the 
amount of consecutive KAP for period engagement with the same 
client before the turn of KAP, while the auditor specialization 
measured for looking in the market based on total client assets were 
audited by the firm in a particular industry. 
This study aimed to examine the effect of audit tenure and 
auditor specialization to information asymmetry. The object of 
research is a mining firms listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2012-2014, with uses a total of 87 sample selected through purposive 
sampling method. This study analyzed using multiple linear 
regression. The findings showed that audit tenure and auditor 
specialization has significant negative effect on the information 
asymmetry. 
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